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QUARTERLY CORRESPONDENTS 
MARIAN FULTZ Atlanta 
MARJORIE M. PATTERSON Baltimore 
MARJORIE J. JOHNSON Boston 
SHERLE SWANSON Chicago 
ANNE MATYA Cleveland 
LEONA LOWRY Dallas 
JULIA D. BEHRENS Dayton 
BEVERLEY THOMAS Denver 
HARRY TROXELL Detroit 
PATRICIA HUBER Grand Rapids 
JEANIE LANNOM Houston 
GENEVIEVE SILADY Kansas City 
NAOMI BAITLAND Los Angeles 
G. P. ALLEN Management Sciences 
BETTY TOMEK Milwaukee 
ALICE CARLSON Minneapolis 
ELLEN HARDEN New York 
ELIZABETH KEENAN Philadelphia 
MILDRED H. LONCOSKY Pittsburgh 
DAVISON CASTLES Portland (Ore.) 
MARY SHARKEY Rochester (N.Y.) 
DOROTHEA M. KRAMER St. Louis 
RICHARD NISHKIAN San Francisco 
HELEN B. LILLY Seattle 
CORLAN JOHNSON Washington, D. C. 
